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Quatre lliçons de periodisme 
i de tècnica periodística 
L'Associació d'alumnes i ex-alumnes de l'Escola 
Industrial i d'Arts i Oficis, de Sabadell, ha celebrat 
en una de les mateixes aules de l'Escola un curset 
de periodisme i tècnica periodística, el qual ha anat 
a càrrec del publicista sabadellenc Joan Sallarès, la 
competència i amabilitat del qual han pogut remarcar 
bé prou els assistents a les seves dissertacions orienta-
dores. 
La distribució dels temes fou com segueix: Primera 
lliçó: Introducció i història·del periodisme. Periodistes 
assenyalats. - Segona lliçó: Creació i economia d'un 
diari. El perio'dista i l'obrer diarista. - Tercera lliçó: 
Tècnica de la tipografia diarista. Healització editorial 
del diari. - Quarta lliçó: Valors humanes del diari. 
Evolució del diari i el seu futur. 
Remarcarem algunes de les seves exposicions i sug-
gerències, ja que una anotació detallada ens portaria 
a fer-ne tot un llibre, la qual tasca és ben segur que 
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seria ben rebuda si fos el mateix Sallarès qui es fes el 
deure de realitzar-la. 
El conferenciant començà per evidenciar la com-
plexitat de funcions del diari : informació, orientació 
de l'opinió i, àdhuc, creació d'estats d'opinió. El diari 
té una importància actual i futura, insisteix. Les he-
meroteques, arxius de periòdics i revistes, serviran als 
futurs historiadors per a ben conèixer i analitzar esde-
veniments històrics, que els guiaran fins en els més 
mínims detalls. Els diaris classificats seran una relació 
vivent i veritable d'aquestes incidèncias que es regis-
tren dia per dia. 
Després féu un repàs panoràmic de la història del 
periodisme. Assenyalà com els cronistes de guerres i 
fets vulgars, ajudats dels copistes, poden considerar-se 
com els iniciadors d'aquest art. Amb la invenció de 
la imprenta i els intercanvis comercials comencen a 
publicar-se els primers periòdics impresos. A Catalu-
n,ya tenim notícia d'ells abans que a Anglaterra (segle 
xvm), i dóna un repàs a les diverses publicacions que 
donen gruix al panorama periodístic del món. Remarca 
com són legió els escriptors d'anomenada que passaren 
en els seus primers temps pel camp del periodisme. 
El diari ja té vida una vegada ha sortit el primer 
número. Després, no pot aturar la seva marxa i cada 
vint-i-quatre hores cal fer-ne un de nou; després, es 
llença. Es el Moloch modern que devora les inteHi-
gències . El periodisme gasta l'home; per això- re-
marca- cal una vocació decidida per a dedicar-s'hi. 
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En Sallarès assenyalà la necessitat que el periodista 
tingui llibertat d'acció. No li cal ésser un literat ni 
molt menys. El periodista, això sí, s'haurà d'adaptar 
a la tècnica especial d'escriure per al diari, que vol 
dir una cosa molt diferent que fer literatura. Ha de 
saber resumir tot l'interès de l'assumpte i ha de saber 
fer que resulti substanciós. Cal al periodista fixar~se 
en totes les coses, per tal d'avivar~ne l'interès i ésser 
verídic. Serà bona qualitat del periodista no ésser vul-
gar i saber destacar allò de què un altre no s'hauria 
adonat. No ha d'emprar, o caldrà que ho faci amb 
molta discreció, en tot cas, frases fetes, i ha d'escriure 
d'una manera entenedora, reflexionant sobre l'efecte 
que farà al públic, del qual ha de conèixer la psico-
logia. 
Parla del periodisme nord-americà i el presenta 
com a exemple del veritable periodisme, ja que pro-
cura fer interessant el diari. Compara el periodisme 
francès i en retreu el seu to sensacionalista. El perio-
disme anglès, pulcre, però allunyat del públic. I aquests 
estudis demostren que l'estil periodístic nord-americà 
és el més interessant i pràctic. 
Després, el conferenciant féu remarcar la importàn-
cia dels laboratoris de formació periodística americans. 
En ells s'hi educa els homes que el dia de demà han 
d'omplir els diaris. 
El periodisme - ens adverteix en Sallarès - és abas-
segador. El diari està fet per una colla de treballadors 
anònims, no mancat de petits i grans heroismes que 
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no sabrem mai. Avui el periodisme s'orienta vers una 
millor dignificació i responsabilitat, que depurarà més 
i més aquest art. 
En Joan Sallarès donà a conèixer als assistents a les 
quatre lliçons d'orientació, un món desconegut en la 
seva intimitat i que té una tan gran importància ex-
terna. 
Per acabar, direm que ha estat un gros encert 
aquest curset, el qual ha revelat el desig fermíssim de 
superació i d'iHustració que anima la jove Associació 
d'Alumnes i ex-alumnes de l'Escola Industrial saba-
dellenca.- J. M. R. 
El preu de venda dels periòdics 
La «Gaceta de Madrid» corrresponent al dia 28 de 
març publica la següent llei, en la qual és fixat el preu 
de venda dels periòdics : 
•El President de la República espanyola, 
A tots els qui la present vegin i entenguin, sàpiguen: 
Que les Corts han decretat i sancionat la següent 
LLEI 
Article l.r Cap periòdic ni revista diaris no podrà ven-
dre's al públic a un preu inferior al de quinze cèntims. 
A aquest preu cap periòdic no podrà donar més de quaran-
ta·dos mil centímetres quadrats de superfície de paper per 
imprimir. Excedint de quaranta-dos mil centímetres qua-
drats, i fins a la xifra de quranta-nou mil cinc-cents, es ven-
